





lostrciOn de ano neios comunicados rec!nm(ls á
gacetillu, en primera, lercera )' cuarta plana. v
precios cODyencionales.
ElIQuelas de defunción en primera )' cuarla IIIA-
na a precios reducidos.
tiardo p:ilra desllllloJ'lzaJ' alos Rnlandi!tlils \'ie
!le a Sf'r la si;nliClltf': .
«El p. Pappbroquio e5criIJiü l:e S;WII¡ Oro
sia conformc ú las illtormaf'ioll(,s qUf' 1(' die
ron tn ulla carla; pero f'S ti c:JS-O (¡lIC I'n csln
t:3r13 no le l"efirier'OIl la verdad, purS'lu que
le decíall qUl' la ",aJIl!"re mil:lgrtl~nme/l[c IJI'o
laJa clt, la ¡':JL¡ za de ~aJlIn Ol'o!'ia !'P (Oll~el'
raha en una bOltl/a Ó bOfellila, cuando lc do
J.. ca sabíu CJ:tollces y ahora sllhe, IluI' <Iollde
la sangl'e se con~el"raba es I'n 111105 algodo
nes ,»
Yel'dadel'anH'lIl¡'; si la cosa pnsr) t:J1 <'ual el
SI', Cnilal'tlo Ja CUClll:" el ilrliculisl:1 Il('ya In
l·azúlI. ¿ PI' 1'0 pa¡:r; I ('a 1m e fl t (' a~ í? ¡\' illl a d r I ,'o
y PUl'S (,1 Sr. CÚ1:II'dn pill(' dorull!('llIos 111'~;
[ivos, .d,i va UllO que nadie porlr;', llf';.!al' quc
lo sea,
Las palabr,1s Jf'1 P. PapclJroqtlio;'1 que se
refiere, Ú OH"jO!' dicho que lraduce el arlicll
lisla, son las !\iguiplltes,
(cEpi!\clIpuS JO:II,nes tic i\'<IyalT3 aliquam
indc voluil parliculíJlll sibi IOl1el'l', !:i('d cOllti
IlllO cxirit e vulnere vivus Silllg-ui" qui Imm
bacio CXCt'¡Hus s('f\'al 11 l' ctlm caflilC el Il;;,que
hodie in eodcm btlmLacio perse,,'er;¡t el ('res
cil.»
Y;I lo \'1'11 los Iretores. El P. Pa¡whI'Pr¡uin di
ce que la ~all~;re mila¡:rosameu(1' hrolada de
la l'abl'za dfl ~;.'Jla Orosia rllt: re("o~i¡la m !Jom
b/lclO y tllJe clI:lIltlo se f'!ll'I'i1Ji,¡ la l'arta. (,flllli
1l1wha C()n~I'f\"'II .. losl" fll PI mi·;nlO Óom!JiI/·I'I.
Ahora bieu; ¿qUt: :.-igllili(';1 la pal:d)l'3 lalina
bombuclo!-psto lIi aun tlt'hiera llrt'~lllll:lrsl' il
los fJlJP. 1'1I1iP'H11'1l 1111 pnquito dI' l<ttill.~ ... ir:'
nin¡,:) preci ..alllcntc ulg()doll(".~, y liada 111:'1'" fJu,~
algodone.t, y t1~, nillJ;ll11a ll1all('r I bOlf'/ld; por
ct\flsi¡;uil'lllt', como 1'1 al·liruli .. ta c1i("l'. (")11 {>I
Jill dt' dNWUlOrI:m- fllo ... BI,lalldi .. la .... (111('('111:1-
drf' Pap('iJrnquio "li"lIla lJUt' I:J 'angTl' rUI~ ..f'-
(O~itla en l/na bolt'/la, hahi':lldolo ... idn ('11 :11-
gudonf'!', rl"sulw cpu' .. , id ~r. Carl:ll'llo ha
sido el qlle IH¡ qlll' ha lJlll'dado lll'~alllfll'izado
prnb:lllllu :i la r..z de los If'clorl':' di' L\ )10:'"
"A"'A Y d.... lo~ mOlllai':H'~f's IOclos SIl ;dlSllltltn
tl"SI'Ollocillli"lllll dc la "('1 rllo~a If'il¡!tra del
1 ' I..al"lo.
y no ('s ('sto lo mús ;r1'aclO~O: lo orig-inai
riel C31;0 f'~ ~\l df'~lIpl't'll ... i(~1l r') rr('sctI 1':1 1'11 alil'-
m:,r ('OS:H qul' i¡.!;lIora Plll' ¡'omplf'tll. POI' qtrr~
U/la Je do~; Ú ('1 ~I' C:Jfl:lt'dll hn ('Olhllltado
la palahra bomúlIclo 1'11 lit:> dieri{lllarin~ 1'1 11(:
:;i lo !la cOllsullado, digoallo", ¿qlll" dic('iollal'io
¡¡lb'mil qU(' úomúac/o :;ig-'lifka bo/el/a? ~ ~I 110
la ha cnnStlllallu bl'límn !W 3tl'l re;l :H('g'lllal'
qlle licllC ('SC :;i~llifira41¡¡?
'Pf'I'O bdr donil(' ~:l(';ll'i;l l'se ~('úO!'. (i ,'¡'¡mo
rtli: il OCllITil'SI'!I' lln siJ.;'llilil·ado lílll ~ljl'llll dl'l
vt'1'tlatll'l'o, para qllf' ('(lit aplOlllO dig"lIo df' (JlI
Cl'Í,il'1l Cflll"'lIllladl1 a:w~'tl·c r¡1Ie' óom/;(fl"/o ~i~­
nifica /;Oll'lt,t ) 11(\ :d;!"lldolll':O? Parf't'¡' '1IW \'('.
IllU,¡ t¡Uf' no" "lit:. diciPlldo: -«rl,!ü.. II'.llllJ!\ Id·
g"tl'Uh diccitlll:ll'ill"J !lO IH'JlJIl5 f'1l('ollll'ado In
l!alal.ra lali.la bomIJ(lf.:/O),~IIlI"'~ I'illll:¡ceii
4ororqué la traduce Vd. Illll' bod!a'"!..
Jaca 10 de Enero de 1903
Mu)" ;lpe~a¡fos estu\'imns siempre ~ 1;1 úni-
ca vf'r,J¡¡dera tradición que es, lllal que le pe-
se ~ CM' ~;I'. la (mlílqu;~mJa trad,ción de que
Salita Ol'osia r:lIlcci() el martirio en el Siglo
Ociu¡;o; pero, t1t'spué,¡ de leidos los escrilos
del al·ticulhta. llUC.:l;II'íJ COllricción se IJ3 ro-
bll:iICcido ante la illconsislencia de los rUllda-
me_,toi en íI\lC ha pretendido basal' SllS :lfil'-
maCItJlJ"S.
Creemos convellicntf', antes de prillcipiar,
hacer Ulla observacilln: como en esta mbma
polémica tomó ,Illles parte pI ilustrado t1boAa,
do y erudito esCrilol' D. Juan Carú~, COllste
qlle llinguna relución con ese !',J', IIOS ha mo-
vido ;'1 expollel' 1l1l1'1ll1'ilS cOllvi('cionc!", ni ill'
11 ui l'il ell l., SIlCl':o,i\'o dlll'alltc ti dl'SalTol[lj de
la cueslión,' fluC's si ltien es ciprto qlll' C(JlJOC'C-
mll:>;l llicho seüol' cumo I'csidente en rslll ciu-
dad, ningulla otril relación nos lllle con él,
['-'HlCl que e,¡lalllos segul'o~1 de qllP, ll! aun
tal vez Je \'isl<I, seamOll dc el cOllociJos.
Elltremo:), plles, tle llelll' en la f'uestion: ~
tres IlUlllos pUl'tie rf'ducirse cuanto pi Sr. Ca,
ilal'Ju lIe\'a dicho desde qae Sil conlrincante
('1 Sr. Carús tuvo por cUIl\'eIlÍl'lIle relil'arse
de la polémicól,
i ,o Su des:l1llorización de It s Bolandislas
ó del p, P:lp('broqllio.
~.o Sus a~('\'l~racitlnes aCerC<I de los docu-
mentns dr la S, Con~re,!racil'lIl de Rilas, rela
livos ~ la techa dl"1 marllrio de la :-'allt3, ter-
mifl311lemellte ('xpresa1la en el re:,o nuevo,
poco hil concedido y aproLa1lo; y
3,0 La lradicio'n, que Sf'gúlI el Sr. Caliar-
do, es la llf·rcndidtl en t'1 JJlemol'lal conlra
T3C1layo,
Com('nccmos pl'r d prÍlnero,
Dos reces anllllc'ia pi ~r, f,'Ili3nlo eu las
pl'illlcl'as lineas del "(IIIll'nl ;H5 tlf' LA ~IO~TA­
ÑA que se prOpllllf' de,~a!llOnzar a ios Blllandii-
las en la cupst.;1l d,' ~a .. ta Orosia, y para 111-
!;r:lrln, tlcsp"és de unO:> p:írraru'i hi'lliricn:::,
muy bien cscrilns por ciprto, ('omo que 110
son Ulra cosa qllr copia fiel ~. E"XaCla de lo
qUf' dice sobre In mismo 1·1 «Oiccillllarin Tpo-
ló~icol) de Bcqdf'r en la palalJl'f1 Bolando,~,
princirio ya ;'¡ hablar dc gil propia cllsecha
lrascribiclhlo aqllellas palabr.ls de Papebro-
quio en qllP. es le crítico, Cllllrorme ¡¡I texto
de llna carla procedente de Jaca, y que \PillO
;'1 parar ;'1 SllS mallO~, l'f'fiere 1'1 «fllil:'gro f1C¡H'·
cid o al ohispo D, Juan ele Naval'l'a COIl moti-
vo de haber cortado pit'j y pt>lo de la cnlwl,;J
de Santn Orosia y brolaclo sang-rc rresca que
se l'eC0A';I) ell Ulla bOleLla )' cuya sallgl'e crf'ce
)' se consprvajulllo io la cabezf'¡)), A estas pa,
labras añade, poc'as líneas despllés, el 'ro Ca,
úanlo, estas otras: «¿Que hijo de Jaca i~llfll'a
qu(" la sanwe que bl'OIÓ, al corwr el ohi~po
O, JualJ de Ar:'l;l:ón y ;'iavarra, cuero y C3IJC'
110 de \a cabeza de la.Santa, se reco::.íó y se
COlIser\'a ('11 1IlgodollC'S )' no en botella algll-
na')
De modo que \a argumentación tlel SI'. Ca-
I\EDACCfQ:" y ADMINISTRACIO~, Calle Mayor, ~8
mANARIO UmAl yD~ 1NTERE~E~ MORAlES YMATERIAlE~
SE PUBLICA LOS SABADOS
SUSCRIPCIONFS
Allo VIII,
Stgún 'tu oblen;aciolHIIl,rificada, por lo, all(mnOl
dll Coltgw di éscUlla, Piw
lDi,. Jlhim. .¡nim. Medi.
TEMPERATURA
-
No le hu rtaliudo los lemor~1 abrigados, de que al
f'elOldaNe la. openeioneJ en el negocio de los cereales
'endria t. Oojedad 1/ lun l. baja en el precio dellri¡o
Los labradores h.cea fesislentia 11 no "eoden si no es
t I~ p~cio¡ que cODsideraD rcmlnerador.s: de aquí que la
aOlmaClón en 101 mercados no selll lo que debia esper.u-se
de ta ~¡>OG' eo que 0,)1 encon'ramos.
1perle lilleras osrilacionu, que en nad. innuyen en el
tu.rso de 1.. eOliuciones, los ,recioa continua n siendo los
mllmos que desde hace dos Dieses ,.¡eoen rigiendo,
.'a aoltra Santa Oro.ia
I
1.01 Bow:uliatal delautorizados por el Sr. c.mardo
RedUCIdos al .~I'Cllcio, a(i!'rn3 en lona de
Iriunr() el Sr, CañarJo elj LA.. ~ONTAÑA, que
se encuelHran sus ad ...ersarios en lo rr.reflte Ú
la lraJiciÓll de nueSlra excelsa Pall'ona Santa
Orosia.
. Si con eso quiere el arliculisla sig-
nificar que Jos que no pendamos como él 50-
mo~ imp~g!l~dor es de la lrauicillll )' que,antc
la Inlposlbllldad de hacer frente illos razon:¡-
mienlos con que pretende d,.fendcrla, nos \'c-
mas \'ergonzosamenle precisados il callar, sepa
el. Sr.r.ail'ardo· que eslarn I1l1gran flrror; pues
ni sO"mo", impugnadores tle la tradición, ni las
pruebas que aduce son tan contundenles v





tO Sdbodo.-Sao Guillermo, un Gooulo de A.maranle
, nula A.,ICreb
~l DominQo.-Stotol HiBioio, Cirileo, Pedro, Ana&--
lUlO, , Stol. Genlra.
(t ~UIlU-'5IDI"Arcadio, MOlIe.lo, Benito, Victori.no
, NaurlO.
l~ Jlorlu.-Stotos O•••ralndo, Leoncio 1 santa Ve-
l"ÓllIC'. .
14 MitrcollS.- Slos. AS.pilo, Victorino , Bernardo d.
Corleón.
I~ .Juellel.-Sa!1l0! ~acariJ;l.. "idoro 1/ Pablo, primer
ermIIUlo" santa 8ecundlOa.•
16 Vier"e".-Slo~, Mareelo, Ful¡tllelO, Hoaoralo y En-
rique y Saota "iicHa.
E't JACA: Trimestre (Jt(A peseta.
rUCAJo: Semestre 'l'tsO peselu J:S al año.



























































qllt allí 'Un; )' t ..n .. l. t~ntol qu~ d.8d. allá llOI
"ul1,ldgIl.D n los procedlffilentolf mal p.ngrilloe h
hi"n'¡o algunos que, con Bólo ir y Tolvar, 8e 'balo'
hdCho Lratadllltall J hasta eeplcialiatae en l. 8111 11
teria", Con buen. voluntad (que no falta) no h,"
maestro que .0 puada h"cer algo en flU E!Cllel~
eobn IIILe pUtllO.
. La CU.stIÓ~ utí. en que se eonTen:za el ?a!a¡iSle.
tlO de su ntlllJaJ eJucatl't"A, qne TU qtle I.joa d
perjudicar la eL..elianza de I.. ,¡ damás materiu Plle~
de sen·ir pan, pruticar el antiguo y fUlldalIltlltal
prinCipio da que "'todoe los Dllos utén ocupad•• ,
la \'llZ J coo aprovechamiento; que no h tome
como "¡linatura ni como mat.erill de enaetiann
sino oomo un nua ...o procedimiento pau poner liD'
.Il.Ctivicil, t 1M facultades intalecttul.!es y físicu d.l
olllo, ;. fin d" deearrollarlu más facilmentl· GIl"a
!Ieguan í. mirar por el ¡.do lI"educat¡"oll 1 ~o por
,1 "utilitari0ll 1 por úlLimo (j IilItO es lo más ne-
c6urio) que se aumente .1 número de mu!tros
para que IÍ. Cllrgo de cada uno no 86 hallen ma! d.
30 lIolumno. J l!ir facilite loul y matuia! á propó.
uta, á fín de 'lile no le. falten t.iempo, lugar J mi.
ttria, tres oondlcionu ••eno,allll. para toda labor.
Aun con t.oda~ 1al oendicionu. creo que no se
ao1Jmaluán los Lrabajol mU:H1ale! en E.paa .., co.
mo no !ea en las e80ullas que expnse al prinCipio
por no tl5ner condicional! nUllt.ra patria par.. Itllo~
excapt.o Cahloit.., N ...... IU J 1... Pro... iuolll.S Va!:
oas, que e! donde bailarán terreno, olima J carác_
ter á propó.IIit.o.
Sagasla
La noticia elltá en todas partes: la lamentación ec
todos loa lahlos: e~duelo en todos los corazo.
nes. Sagasta ha muerto. Estar;; (res palabras
comprenden uno oe los acoutecimieutos más
lrnportallte!:l de la histOria política contempora.
Den, Muchos tomo! se habrán invertido en referir
sucec;os que no tienen la importancia que revi~te
este episodio lúgubre. Al desaparecer. uno de los
hombrr.s m~s famollos de aquella Espaiia inoo\·ado.
ra y revolu~'ionllrla, qua comenzaba á conspirar J ~
vivir eu 1~41, cualesquiera que seBn las censuta~,
los odioa y las autlpatíafl que inspire á los que fUt:-
ron "us adverr;;arioli, y cua.leaquiara que sean tamo
bién las Iiimpatías, los entusiasmos y los fervores
que merezca a SUtl adictos, lodol! por igual, 10I:l que
le aborrecieron 1 los que le amaroo, han tt'nido que
reconocer que con el Sr. Sagasta desaparece algo
grande, algo tal vez único en nuestro tiempo: la
encarnaciÍln de una. idt"a, es decir, de la libertad, á
cuya defensa consagró el muerto su dilatada eIia·
tencia.
Cuando murió Marto~, dijeron las gentes.
- ¡Qué pérdida para la tribuna!; cuando murió
Cánovas: ¡qué pérdida para el orden 1l0Cla!!; cUlUdo
murió CuteJar: ¡qué perdida pira la bomalJidaJ ello
tera!
Abara al morir Saga8ta todo el mnndo rxclama:
-iqué pérdída para la libertad, qué pérJid&. para la
monarquía! Y en dedo, el grande hombre ,.;lfrÓ 1i!J
labor en afianzar el principio mooárquico con raiC/'!
democr:Hicas en la conciencia 1 en el C-:'rszón desua
conciudadanos. Limó dificultades, suavizó asJX'reza~,
concilió antagonismos, anDzó, retrocedió, ~e ron-
tradijo; pero ..iempre con la mirada fij:l en el objeto
prinCipal de SUB trabajos 1 de 8US de-!velos. Decomo
acertó Sagasta en su labor perseverl,lnte, pueden ha'
lIlar los hechOs. Llegó al poder el año 8S, cuando
los republicanos ostentaban cohesión formidable;
cuando R'Jiz Zorrilla conspiraba en Paris; cuando
Castelar propaga:ba aún la verdad republicana;
cuando, como demostraba Villacampa poco de.pues,
no. babia terminado aún la. era de los pronuncia·
mIentos. CIDCO añoa ba;staron al primer ministro de
la regencia para conjurar t<tntos y tan temidos
rle~gos
lmvlautó el sufragio, el matrimonio civil, el jnra-
do, en unns cortetl; Cutp.lar se despidió en discursO
iuolv.¡llaule de la trIbuna espanola considerando
~ermlDada. BU propaganda democratica; sus fuer.zas
lngl'esarou en el campo monárquico y los repubh~a'
1l01l mlls recalcitrantes, Salmerón entre ellos, rindle·
ron públicos elogios á la magnauimidad de la Rriua
Hegllllte, cuando esta indulto á los autorrll de la
deEcabellada iutentona que acaudilló el geceral Vi-
lIacampa.
La. Providencia quiso que Alfoll~O XIII jurase la
cnnstitución en mauos oel hombre que en aqurllot
días azarosos supo afianzar el tro~o; J el júbIlo con
que fué aclamado el Monarc8
1
el entusIasmo que
En todo hay modas y á. vp()es se usuoihan las
autigua~ para moderniZllri.u J dli.rnod.s oomo nue-
va~. Est.o ha pasado con el trabajo manual.
Ante~ que Ulau~"óu Rus plne.ra en practicarlo,
erp. )'1. viejo. Fraukl ejt'roitablL tÍ. 9ue alumnos en
9U llpedagogium
ll
en tornl'!ar objet.Q! de madera y
deslustrar cristal.,. Hecke (en bglaterra) .0 el
0I1ltivo del moral y ¿ri&. del gusano de seJa. :::11.1-
zuroao.n al torno, .n la. carplDt.ería, oa.taría dce·
tera. !>estalozzi J Vallamberi't en 1011 trabajos de!
campo y l:llOdermao (eu Boh"!mil.) fue el primero
qva lo. iotrod<ljo en las escuelas.
Abara t'lieo, oada maaetro lae ...¡sto á su modo:
0'1.0, $slom6n en Nllae (Sueci:l;)j Con..orti eo Ripa·
~raUSODe (Italia); lo", mae"tros franceses et•. DO! los
preS60tll.n .."tIJOS á la moderna; pero cllod .. uoo
COD eu troje mi.s Ó manOil ... iet9"'0, que h. obee.io·
uado á todos nuestro! pedag.o¡:iat8s y pedagoRos.,
El mlnill~ro lo incluye .ntre'las 'materia:'lJt de en-,
aedanzl; los mllestro~ se apresuran, unos a mar-
char al IXtranj.aro pan <ldellcubrirnosll 108 p_roeedi-
mieotoll que allí I'e emplean; OLros á tradllolr obr¡-
JIu lOá~ Ó mt'uos imperf~ctlls que no .on otra oosa
que la oplrJión pllrticulsr da csda floe da llU'" a!lto·
r<:9, )' lo! ejerl11010e, bien ó mal orlanados,. que ca-
rl. oual practica, ó cree qua daben pract¡carse,1
Il1gun S \pOOOll) á hac" algo en sus uauelas, sea 00-
OJO qUIE'rll para que uo!e les acusa de apegados á
la rutinR, Ó uzagadce en la marcha progre!iva de
la Pedagogía.
T81 movlmi .. nto e' IlUtdable por lo que supone
de bUlna volul.ltll,d, y tli .. embargo, puede augu-
rar,.e que puará de lIlod"" como el espiritismo, el
á,·illo fenico y otr&'" cpsa9, &.iu dejar IDaS huellas
que el nombre y algunas prli.cticM rutinarias eo
ltus o!lcuelll$ Com\lnfl>l. Cuando má., llegará á ¡m-
pll.ot8rse en las escuelR8 dI" ane!!, que e8 donde
ticue útil aplicación. ¿Que causu Ile opondrán ,
~u adll.pt!lcióll y deurrollo? blllchae; pero la más
importunto es el cari.oter nacional
Alltl:.! da entrllr ele lleno a exponer oomo 1Í8he
iruplldira el de"arrollo da lo¡¡ trabAjO! manual!'l
he de r"chuar (lila aupt'lsicióll grll.tulta que hacen
lo~ Uiotel"ctt1ale~Il' y que liS <lla ft!lt" d.e idonei-
ct",d del .\iagli:lt.erio e~p8[jol pau l'l~t3. eUileñanza ll ,
No hll.r uu nHle~tro eu el mundo qU~ 110 siga .1
procedimiento mllu""al para al/tI. en'ilnaoza de al-
gil na materia (~'1otllura,Dibujo, Gsomatría, Arit.
métl(-a, Lab()re~, etc.) No !le necesita p ..ra ello Ulla
ap~ltud 1<1iIp"cilal, puel! en algunas semallllS es ponen
al corrieute ep Naaa 1 Ripatrou50n9 UtoJos" lo!
ill,'!'ILlllA,JQ 1\IWAl ¡:N ¡,AS ~SCmA~
111\ IN~'I'lll'CCHJX I'I{[\L\ IU.\
LA MONTAftA
;;;;:.;:;,;,;=~-~~, .._=~~~~~-=­
~ -Iá su patria inaprecinblps servicios. EII las más
gr:lYe~ criflis, cuando de:!graciados. SUCt!S06 parecía!1
precipitar la naclI~o e¡;panola ~Il arJlSlDO, l>1I maraVI-
llo~a inteligencia J su perijpicacll~ incomparable
supIeron sill\'IlT la situación consigUIendo contener
la rui"a que alllena,:ab~, .
E~pailn á la que Ht\'l6 J honro, y la demt;craCla
Ú la que guió por c&mino scgUlo para que sus prin-
cipiar> arraigasen y fntctic8.::elJ, le Ilor au boy COD
jU811cla.
L16relC' el Alto Aragón, Ilórele el partido de Jaca
por el que el gran patriC'lo Sí'utía entrañahle afecto
y marcada l)ti·dilección. A tales ateociooe.., Jaca y
:su comarra, que blasonan de agradecidas, re:-:poo·
dieron siempre con Sil mquebrantable adheslóu á la
~r"olla y t-lgUlficacióu politi~a del Sr Sag3sta,
mallducdo 3 las. Corles en todas 10.8 legi,;laturas un
diputacilJ de 8U cOlfiar!za.
Todavía recorda~os el entu!'ia!ffio que el msigne
político de.-pt'rtaua fU e,.la ciudaJ, cuantas veces, á
su pa80 para el balneario dr Pantlco83, la v¡¡.lItaba. La
oobla('ióu eu roa"a, delirante, le aclamaba la noche
del día 13 de Juliu de 1880 eu que al brmdar en el
6UutuosO saló:; dt"l cGaumele de Recreo_ prometía
solemnemente dar pronta satisfaC<"ión á las aSlJira-
ciout,~ de lo", aragones(>~ que pedian la conslrucción
riel ferrocarril de L:anftauc. I)os años m:is tarde el
Gobi"rlJO pre¡¡.idldu por el ~r. 5agasta p~e;:eDtaba á
la,;; Cortes para su aprot>ación la pl'opo~lción de ley
de tlln Importallte \'ia, cuyas obras iUl1llguró poco
de'lpucs el malogrado rey D. Alfónso XII, acompa-
ñado del ilustrr muerto.
OcaCfluse en paz el ino1 vidable jefe rlel partido li-
bl'ral ('spailOl, y reciba t;11 distinguida famila, ago-
viada hoy pOI' pI pelilo de inmeu, a desdicha, el ho-
mellllje de prolul1rlo sllutllnleuto que le en ...ía la
Redacción de LA MONTAÑA,
(Se conll1luurú)
~o se ncrcs:ta l)Oseel' un gran conocimien-
to dcl lalin Ililru ~abcr el Sit'J'llineado venladj'
"1'0 dt~ bombaclO; ha~la lelle,' Ulla idea lIwdi:lIl()
<.lel Ca:ilcJlann. El «Oicl'iollarin dI" Viada»
oiee ((BullllJacco, a, (h. l. bO.'1lbax_ lJombacu,
1I0Illhl'~ dI' UlI ~t~IlPrn lIt' plantas)) y lln poco
dc,:¡put;S «BOIll!J""i. (11. l. bnrnlJax, a/qodúrl») ,
P~ro ¡.,i no ha~ Ilt'l't'~i 1,111 ¡jt' I'rll~b;¡s! :lbra·
lIlUS lan .(,Iu rJ Hilu,t1 rurn'\lIO ,. tradllZCarnO:l:
«U pilrrOl'O pl'OClIl'I' It'lI!'r' :1111;' rl ellrcrmo...
ulla \'a~ija en qlle baya bomúaclUm, ú alj!o st'
l11l'jallll', 1):lI'liclu f'll ~1(Jbtllill,,; para limpiar
bs partf':l ull~id,,"'i (dl'¡ f""r"rmo).) Ahora
biplI: 61fUI~ lIe!>" ~igllllit'ar ('/1 p,.le I"Xil) I:l 1':1'
labra bomlJacllllll? Plll'qllt' ~i ~i~lIifh'a bot,.llll
y no (l~qodún, srr:! rosa dr ri'3 H'l' il UJI i:1Cf'r
dOll' 11111 piill" lai pal'l(,s llll~id,h Jt' UII C'llr"rmo
Ultlr'iIJulllo r.1I1 sl'i.¡ pt'tlacilll~ tic lJOl,'lI(t t'U
"ez .le lI/godón.
X,l la lit'up ,Ir jlHtieular que 110 st' lt'n~a
prCS('lllC' alj!úll Il~rm¡lIt1 l:IlIrw, Ill'rll que liD
Slllll dl'jl' dI' ll'lIPr!Cl pr('.,1' 11 11". ::-ino 11111' In
cquiror!lll' por otru l<ftl dirl'I'elllp , UJI p~('rilllr
que (~:>el'ilw par';! el pidJlic() y escri(()I', nn ~o­
1110 quiNa, :lillo f'1I pi dp ..C'lIllwito dp 13'; alta;
fllrleilJlIE'S dp cl'ilieo, y prpCi .. aOH'lltP PII ilfJlIl"
1101 misma palalJl':.l quP hace o!ljf'IO dI' su él'j·
lic:l y, m:IS aun, el'iticilndo ~ tillO de lo" mlls
di.5lill~lIi(\os criticos... ¡vamos! que p<tra un
CITOI' dC' e"IC ;'::1;neI'O llO SP ent'llPtllra cir'ctllt~
laneia alguna alelluall[/'. El CSt>rilol' que :bi
eSITilH' 110 bOl apl'C'lIdidu Ó 113 ol\'idado lo /11'1
precr[Jlistll I¡¡tillo:
uScri!¡endi ¡oct.'le sapore esL cl pl'inci-
Ifinrn, el fon~'l
<l¡':l bucn discernimiento es el princi-
pio y oligen uc eS""íhír bien",
y allOr:li si ('1 :'1'. Calldl',jo ha Ill'ptt,rtt!ido
en sus :lI'¡jclIlos que 110 !Óf~ ¡Jipl'a crt'~dit(\ al
P. P"pr'hroqllin p'll' i:-(¡ll' dnaUwrU,(ldo C'rt lo
rerercnIH:'. :-:Uflla Orll-¡·I,diJ!,lllo",¡irq;('rItHlIllt'll-
le el :n'licllliila: ¿tlll¡l~rl qurlia rle:laulorizadrl~
los Bolalldislas COll I'lllll'hl'Ofluio Ó el nll':mo
sciJOI' C:llhl'llo'
De duelo
A las once )' <hez miDutoJ; ele la tnoche del 5 ra-
lIeció en Madrid el Excelentísimo tir. D. PráJ:edes
lIaleo Saga¡:,ta.
La nacit'lt> española se halla pues de duelo por ha-
ber perdido unO de lo;: más ilustres patricios. cornil
para la monarquía ha de.,:avarecido ;;,u ID lS fiel ¡;er·
virior y firme sostén y para el partido lib~rat su jefe
icdiscuhble
~o es hora ele juzgar 1,,:, artos dpl hombre in~ig­
De que ucab, de bajar al st'pnlcro, y mt1('bo meno,;
hE'ffitlS de hacrrlo 1I0sotro!', que sipmpre profesamo3
adhesión incoudicional á la persona!irlad del Sr :5a·
gasta, 1;'11 qUH'n v('íaIOO;; la m:is gen ni na represen-
tación dc lltl('..-tros ileale:.: y UD pWlt'ctor dpciclido
del progrt'so y pro$p{'nc~afl'de esta comarc~. El bis
torla!IOr le hartl jU$ti<."la, .::ualldo cal:nadas In pasio-
D('S por el tI'3l'-CllrSO del tiempo, e"tudie con juic~io
sercuo los Stl('Ci>08 aCHechlos durante la ~egllo~a
mitad rlel pa~ado figlo, qut' por modo tao podpro.\.'o
hall illlluid'> en la ll'am;[{)rrnacíón del r¿girneu y
modo dc ser de Ja nación c'l'aÜoJa.
Pero sea ellal fuere el fallo clp ia historia, ésta ba·
br:í d(' f'ollsignar en ¡;;Il.~ p:ígillas qlll3 el ilu,;tl'~
ml1('rlo eOIl su carncter concifiador, su tactu l'xqui·
sito y ~u Ill'cstigio pf'l'fional, logró eu todas oca.;io·
nes armonizat' los (1Ictado;: de IiU política con el ,;cn·
timiento de la llo('ión. ~-;iempl"e eiicuehó los latido,;
dc la opilllón y ,1 ello!; atl"mpeló ¡::Il conuuda, A;:] le
"CIllO:; a!lOCHH¡,le rOIl todo¡;: sus eutn¡;:iaemos á los
trabajus de la revolución dc .:'eptlembm para lllego l
iospiraudm:;e ('11 I'¡;a lTIi~lIla opinión f1omiuante, oca·
tar la Ipgatida\1 de Alf()lI~o Xli, si blell con IntCll'
ción de resucitar d<'lltro de la misma la. doctrina':
y los principIo,; de l869
Como hombre de gobieruo, Sagasta ha prestado
Nacida apenas juolo :1 una ruente
One m:1s pudiera llamarla edén,
Al balsamado célico aOlbienle
Oc hO/mosos liri05, rosa y clavel,
Formó 5U nido ne trovaole
y con sus lrioo5 me recreó,
y de ~us cantos al son amanLe
AILos secrelOS mi pice oyó.
Las dulces auras llleacarieia!Jao
"lal despedirse, llenas de amor,
Preslo ,alaban J me halagabao
Con rresco aliento rccreador.
Eran mi vid;l, placer, CJoto
Dulce alegria y amor doquier,
\' en esla vida, ,.ida de encanto¡
PrimerOI diasleliz pasé.
Gon instrucciones aleccionada
Que madre amaDle lierna medió,
Eo dar noticlas DIe recreaba
Yen de"oherlas al que pidió;
y uo huyo amores lao encubiertos
Que no bU~C3f"Iln tan nuncio fiel,
Yen todo el bo que me eran ya del las
Los morarlores qUf' hania en el.
Mí.i no] tarde ¡pt'rfida 6uerte!
Cuando call1alldo lile hlllaba yo
Cayó mi mldre Itu de muel·te
y su a,duo olieio me relegó;
y de!de enLooces no hay coto ó Y3do,
Que ponga \'lItIS á nli deber
y por si gustas "Isuo rccallo
Aqui me \iene~ :1lu pl3cer-
-Mucho me agrada tu suertc¡ amante
"uy digno premio:1 tu beltlad:
WaI dime ¿ljuiel"cs en un imlilnte
Cumplir mi encargo? -llaula y ser:'J-
, -¿Has. por \'entura coo raudo vuelo
Las allas nubes erutado has,
y baila las puertas del mismo rielo
Llegaste herlllosa ti penelrar?
-Si, á sus umbrale.i, \'cloz Clunndo
El grandr e~¡13cio, saha arribé;
Vi· sa morada y en ella enlrando
Miles de seres alli encontré
- Entre eso,. seres, paloma amante,
Mi madre lengo, )'0 uien lo sé,
\' por si ignor~s de su semblanle
Las señas ciertas, te la.i da re.
1:,beIlGs negros, negro mirar
.'reote espaciosa, casI divina,
:-lus dos mejill ..s, le hw de admirar;
y al dulce uOlllbre de Peregrim
Conteslará. No mtls (l'-ca,
Oye mi encargo, cumplelo hiclI;
Toma estos yersos, I tiel corr eo
De esa mi maflre pon cn poder;
y eOIl hal~gos y COl! carrcias
y COI In ullos , con amor,
Dale en mi oOlilbrc sunta.; albricias,
Dile que aceple, do su hijo el tlou.
No I,mles, corre, \'uela, en tu lllarcha
~o le d6lenga el ardor del sol.
Ni por la nache lil rria escarch3
Corte lu vuelo: paloma, adiós
Ibw.ó~ Hoyo.
• •
¿Do, dime, al~ve to raudo vuelo
00 se encamina, bella lore3Z~
Que i!l'MIU tierras CaD lanto anhelo
Quiere lu hermosa quilla surear~
¿Quieres decirme donde tu cuna
Meci6 rol arrullo de madre nel~
,¡O en que ~ise' por tu fOrlun3
tlí~neña arunle \'iniste::1 ser?
Eres extraña, pu~s to presencia
l.5 a mi \'¡Ita nada comun.
YieDes de It'jo~; pncs lo rvidencia
Tu blanca POp.1 mirando al sor.
Gnán digno ot¡jeto te preocupa?
Cu~' e.i el logro de IU IOlención!
Coal el olleio que asi te ocupa~
Ulbla, le ruego, nime por Oío:.?
- ~o le equivocas que e$le hurizonte
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t ... ~fe del pUlirto liberal, S6 retiran á la vida pri.
Y8d. Y que la gentejoveo le di,.idirá lIeglin sea la
.u...·• organisaoión 1 jefat.ura qUI !lB de al partido,
tomando lo. rumbol que más int.nse á sus aspira-
oione. particulares.
-~=~::===:~~­
Imprenta de Rufiuo Abad, Mayor, 31
Por la comiaión mixt.a de reclutamiemto da esta
provincia bll. sido deoLHado &oldado condicional el
mozo de Bllliés, Cele.tino Pgraz Ar~lI.Io.
'l.'lI.mbiéo ha sido concedido por el Yinist.erio da
la Gobernación el iodulto que t~nian solicitado 101
mozOI .... ntonio Gracia¡ d. Ain y AntODlo Torree
Borao, de J a~a.
La ha sido confirmado et seftalami..to de haber
provilional qaa se blao al concederla al ratiro con
arr"glo á la le, del de Euero da 1m, para Sire..,
al atgundo taniente de caraltioero., D. Sllario
Vuquez Fernandaz, á quien la conced&al empleo
honorífico da primer teDien~.
Elta oobrará la pensión mensual d. 13~ pes..
tas por la babilitacióo de la qUlata región.
Ha sido nambrado ..:ura parroco de Farardnes,@D
esta Diócesis, D_ Lacru? Pernl Alastu.,. que lo Ita
de.-Na,.ardtío , encargaodose oomo eoónomo su her-
mano D. Luis P.erul, capellán del ajército; para
Naurdún ha lido designado D. Emilio Bayarte,
ooadjutor ,eJe Uncastillo: D. Mariano de No, rllieu-
te de Petilla , pan Acumuor,,. regante para PetiJla
D, ']'e-odoro Gimeoez: para 1... ayuda de parroquia
de Sierra Eetrollad (Santa Euhl1ia da Gállaeo),
í. Q. Víctor ~Il.mper, coadjutor de Un cal tillo,
Debieodo procedene á la celebracióo de lubasta
para con Halar el traulporte da la correspondencia
pública en carruajl de cuatro ruada~ Ó tO automó'
vil, deilile la astll.cióo dal farroca.rril de Sabínánigo
á la oficina de correoa de Sellent., bajo el tIpO
máximo de 1.750 pe8e~ai! anuales y danui,lI conij-
ciooes dal oliego qua está d. manifiesto en el Go-
bierno civil, eo las oficin .. de correos de la capital
,. eu las d. Sablfiánigo y Sal1ent; le advierte al
público qUa!e admitirán las propollicioaa¡ e:lt.o-
didu eu papel timbrado de ullodecima Cllase que se
prellentan en el Gobierno olvil y en lu Alcal·
días de S...iliáoigo J S.lIant. buta el día 17 del
IDas lI.ctual, a. 1... diez y siete boras,.,. qne la .par-
tura de pliagoll tendri. logar en el repetido Go·
bierno civil.! dí. 22 de los oorrienta!!, é. 1M once
horas.
A la unll. de la tArde de ayer salió para el vlciao
pueblo de Espuéndolllo8 el Sr. Juez ejeroiente don
Marieno Feraz Sawititr, aoompllnado delll.scnbauo
Sr. Revo.lta y d,lmedico forense Sr. del Olmo,coo
motiTo ce haber tenido ooticiB de la eomi.!!ióo Je
un delito qua pudiera re.estir caracteres de ver-
dadera gnvedlld por las circulIstancias del hecho
1 personas que IIU él hll.lI ioter.euido.
Por rumores circolrl,dos pan-ee tratarse acaao de
un illfll.oticidio. Como el juzgado guarda aClfca de
esto la tratural rlllerva, 00 podem08 dar por hoy
ma. det.tl.lles tí. nuestros leot.ores.
Con profnnda pena recibimos el domingo la no-
cia del fll.!Iecimiento de oue!tro distinguido amigo
y pll.illanO el acreditado comerciaote D. Féli:r. Ber-
ges :r Berge. lI.caaoido eo!u can de Zaragoza .. la!
once de la noche anterior.
Con !u actividad incanuble,. con su inLacbabl.
honradez,. serledad en 108 negocios, D ¡'~éli::t Bar-
ges habia logrado colocar su estll.blacimiento mero
cantil a la altura de 108 principales de t& ~apital
de Aragón, y llJerecer la eOllsidención y ~praeio
de los zar,gozl.noa entre quiened gozaba de verda·
dero prestigio. Por ello ha llido geuenlmaMe seo-
tida IIU d~!Iaparición de entre 1.. vives
Tambien eo Jaca, IiIU ciudad nat.al. por la qoe
llentía liuiular Ilhcto, , donce con\aba con nume-
rosol pariente. y amigol quo la querían de verdad
he impralionado .i,.amente IU muerte. I
-1.1 La distinguida familia 4el Sr. Berges y eo espe·
.ial su .ptlnada viuda., berrnao .. y sobrinos áqllle.
rle! noe uneo .ínoul01 de intimidad amiatosa, nci-
ben la expresión de nuestro sentimientll por la
des&racia qua le!:! abruma.
A las nines 1 hielos con 41ue a6 despidió al 9.1\0
190:l, ha sue.Jidc un tiempo \'udaderamente pri·
ma,.eral qn. fa.once graodamenta al arraigo y
df'lllotrollo da los lIembrados, lo!! cual.. prell"otao
harmol!o aspec.o.
Hace dos dí81 raiDa .iento del Este, á vecea vio-
lento.,. molesto, pero no ha hecho descellder la tem-
peratura al extremo que en e.ta época as de te-
mer.
Uo periódico de Z..ngo.... al ocupArse de políti-
ca local dice qne tI. muerte del Sr. Sagasta dar;'
8egunmeote mQtivo á gran movimieD.to en la de
aquella capital. Hay quien eUpona que 1Q!j ",Iemen-
tos viejos afectosexclusinmente al que fué i1us-
...Tuto em<lrCaOO
luor llU1il 008tro dolor... !
Los demás asuntQfi palidecen hOJ ante.el recuero
do 'fivo del hombre ilustre que a,er mismo desapa·





boy millmo desr.iert~ en toda~ partes, son la demOl-
lración mb pa maua del éXito que coronó los ea·
fuerzas del ilnElre a;lciano que acaba de desceuder
al sepnlcro.
De los errores del grande hombre nadie se acordó
en estos momentos. ~u obr;l, por lo grande, 00 po-
dia Eler perfecta F.l jUicio popular suele ser acertado
1 este olvido generoso tanto honra al que lo mere-
ce como al que lo tributa.
Para el partido liberal la pérdida es irreparablt".
Quedan IU él figuras de gran relieve. hombres de
cultura l1luy ;¡ólida, de entendimiento privilegiado;
pero DO 8e vislumbra al heredero de aqudlu grao-
des cualidades que enaltecieron al Sr. Sllgasta: Ja
s8gar~idad, el conocimiento de 10fl hombres, la au-
tOridad moral reconocida por todos cuaotos milita-
ron á sus órdenes hasta el último morn~nto. Sólo
él pudo mallteoer utÜdOll carllctrres tao opuestos
COtllO los de IOil primntrs que formaroll durante
largos arIOS la plan:), mayor de su partido.
En la intimidad ~agasta fué bueno, areetuoso,
5eDcillo con cuaotos le rodearon. Los penodistas
tardarán en olvidarle. A todos recibía con bondad
¡¡UlIla. Ea 106 últimos ti@mpos de su vida. ('ua~d()
J3 ..us eoergia86e ago1abllu, se dctt.'oÍa gU~t060 á
couver.::'ar ('00 los reportf'r¡; que le e..perabao á la !",.
Iida de su casa Ó en los ¡:&sillos cit'l Congreso. Coo
el C'igarrillo en la boca. el cuello de flll célebre ca-
"ik, Bullido hasta las orf'jas, se dettníq. compla-
ciente e:n el corro que rormaban los c~icos de la
prtnsa. Muchas vece,; 00 decía nada: pero la c'Jrioü·
daJ reporterH quedaba satisf{'Cha coo lall cuatro pa·
labritaa amables que O. Práx~es dedicaba !Siempre
álos modestos noLicicrofl. Sin duda recordaba ~us
tiempo!! de eLa Iberia., sin duda también compreodia
todOIS los amargores del oficio y desde la altura en
que le COillc6 el destino, mIró sIempre con piedad á
106 humildes que S~ afanan por liUbir á la cumbre,
condenados á perecer liin lograrla
Todo Maddd asistió al entiorro. El Rey fuó el
primero 'lo hon.rar los de"'pojoo del ilustre difunto.
Su desapariciOu ha producido UD movimiento de
estupor e:Jtre las filas de los que le fueron adicto".
¿Que pasará abara? se preguDlun todp•. Nadip. lo I;a-
be. ~on de actualidad dolorosa aquellos versOI' de
Ltopardi que el Sr Moret recotl1sba en ocasión me·
morable.
___________1
Alguno! pariódicos del Madrid bacan ya ~álcul09
labre la IOelrta qua pueda caber al partido libelral
1 lunqua IHn cihr al nombre, halta indican la per-
laDa Hamad.. ,á heredar la jetatora qua al morir
deja el Sr. ::lagal!t.a,
Hablar de tal atunto, cuando todnia e3tán éa·
liutes lae ceniZal dal ilullt.ra hombre qua por tan·
tos enO! J tan ...rtadamente lo ha -dirigido, nos
parece prematuro y poca cKritlltivo.
Tiempo habrá, no lo dudsn nuutrolllad..-ersarioll¡
de tratar de es le Munto; , .i esta deshecho, toda.ía
'i,e, y quien sabe.i lurgirá con más vigor, por
lDísqua le&.DlOl los primaros an afirmar que la
gr"J lignr .. d. :'3agasta es irnemplauble.
No " t.iempo: en allo noe ratificamos;, por eso
IreemOll qna cnanto ,e dica da reunionfs¡ de ponen·
liu, de direcwrios f IItc., ea toodo mu, prematuro.
Cr..mo. que loe prohombre. d.l part.ído hbera!
¡uardaráo, como le han ¡uardado en .ida, los re.-
Pltoa que.l muerto.e mereca 1 qua no ll& ooopa-
rá.a de lo qu t ..nto preocupa á los polítieo. de 108
dlmás par.idos, mientr..s duren 118 honras fúnebres
del ilultra pa\'ricio.
Tranuurridos qUi sean elas dias lerá. ocasióo de
\;ltar de 101 darroteros qua ha,,, de seguir al par-
tIdo libaral, pero miantrar, eutandemos que no ha
lugar;' oooparse en allOI aluntoll.
Entre tanto dediquamos una oración al muerto.
a. lIido' Iprobada de Raal ordao la rellloOi6u im·
p.orhot.455 puetas pur ga,;tol de transporte oca'
Ilonados al personal da la Comandao.ei. principal
da lugenieros de a.ta qainta re¡-ión j con moti,.o de
1" .isital beab.. durante los meleli de Octubre 1
No~iambre próximo. pasados á lalI obras da iUilta-



















































































































Ko despide tufo roi olor alguno y
es el másJlimpio de todos los carbo·
nes,
tprecio del saco llevado á domicilio 6,25 pIs.
Depósito de earbólI d. SANTIAGO ROMAN
Luna, 11,
-..:A:::tSA~II~n~1 tlDCJlGWil- ..-- .. .
~ SANCHEZ HERMANOS;
Bellida, 86, J¿JCA
D.d. 1: d. Dioilmbre, qoedarr abiert.. IXIClO
en aftot aDterior..., lO la coal " dan.D leceioDH
d. dibujo natural, adoro o, IiDeal, paila)e 1 flor" ,
.ilndo Ja. bor.. de clu. de 'ei. , .iete y m.di. 1
de .iete , Don. d. la oooh••
MeundlidtJd tl~ coda clale, cuatro ptltla,
Leccj,m•• d. dibujo y pintora á domicilio iboru
y precio. eunTencional.,.
Eo la mi.ma •• hacen ampliaeiones .Ilápil y.l
ól.o y toda ola.e de dibojos 1 piotoru,
Dibujo, p.,.a bordar
s~ ARRtENDA.-E( pi.o principal de la (U,
000 J~rd{n, núm. 6, duplicado, d. la calle dI Santo
Domingo.
En 11 Registro de la propiedad dar'n ruón.
Gran surtido en braseros, estufas y ca-
lorfferos.
Guantes abrigo en cabritilla. para sef'¡()..
ra y caballero.
Quinqués para gas acetileno y mecheros
sueltos para 105 mismos.
M~quiuas de trltu~ar y embutir carne,




Se arrienda ó dará' mldial 8D mUl bot'DI! con·
dioioDe. la pardiDa llamad. ·Carrellcal d. be....
tío" próxima' Saotaellia. Ti.ne onu di.z c,bil~'
das d. tierra laborable por aliada, .n so m'lor,•
d. buena calidad, una Tilia con 9.000 eepu, liD
plantio con 1 (XX) almeDdros jOvenes, que b.De t~!J
.ftOM prodUCID, un bo.que d. oarrascas y VlrlO'
Ylrmo. é iocultos, con 1011 que poade .oeteoen' 00
r.gular atajo de ganado. Ti.ne ademU o...a '!P"
oio.a oon pOllO de abundaote agua y dOl huertol.
Para informe. dirigir.. á la Tiuda de R. E.olr'
tío,:pla&a.de S. Pedro, Jaoa, •




SE .ARRIENDAN por precio. módiccii, UD call.
de to pilo con muobu '1 ••paoiou.. babitaoioD't, .1.
gru .¡.ta. '1 abundante '01; DOl babitloién eD ter
oer pilO, compuell~. d•••ri•• bilo decorad.. , CODO
fort.b1.. d.pend.noilllj vari.. h.bitaoione. IU,mll1
buen•• condioione. d. confort,.n 1,- ,2." pIlO,!
diferlnt.ei depend.nnias.n planta baja, bod·gÓPara pormenore. dirigi:se' la ...iud. d. BIDI 11





Arroces, especias, canela molida
por encargo y excelente pimiento
de Murcía.
que quita en un momento ro.. mál acerbO! doloret
de muel8llj es la úaka de loda, las prep.racione'
cuyo efecto ea eficaz.
El elixir dentirrico del mismo autor .iru para (or~
hlecer los dientes fiOj08 y destruir el c..ariea, cura lu
fluxiones de boca y todu prioclpio de elcorbuto du·
do á la8 eucíaa uo bello color rosado.
Predo de la odoutina l.tO ptall. rrascO.
Precio del elixil' 1,25'12 ptas. rrasco.
Unico depósito! farmacia de D. FRANCiSCa Allut
p..a picar carno J hacer .m~utidOl
Se venden y alquilan en La Jacetana
JUAN LACASA y HERMANO.
No m'. dolor•• d. muela.
Paso • la OOONTI N rERRET
ClroC~IJT~S ~~ JAO ~IJBORA~O~ ABRm
MARCA SANTA OROSIA
¡Plf !)¡P~I/I~tl iI <J1~ ~.n'f<ll1l1 Olr W!lnn~
(Sucesor de Angel Jiménez)
CALLE DeL C,II/MEN, ESQU1NA Á LA DEL SOL.
flBCCIOIl DB A.VITCIOS
SlllVIENTE
Hace faifa nn joven de 16 á. 17 afto! qo. lleve
por lo meoti!l do••nol In el ramo de Ultramerinos,
gAnará aueldo.
1'Jformes en el Comercio de Ultramarioo. de
Emilio eabúo, Ramiro el Monjo, 33, Ronca,
Para mondongos
Arroz valenciano en clases Bom-
ba y Amonquili, desde lo má., supe-
rior lo más económico.
Pimienta, clavo especia, canelas
caña.v fma, en rama ó molidas á
gusto del consumídor.
Anís en grano, piñón fresco, pi-
micnto murciano dulce, puro espe-
cial para emb ,tidos y el picante de
la vera.
Pllra aRlazón de csrD!''': sal en grloo de Naval 1
de piedra fina.
Comercio de JOSÉ LACASA
MI.YOR, 28, hcl..
E:illl c1lOcolale esl. eornpul':.IO tllliea y exciu:sivamenle con
mal/'f'las \'I'!'datll'r,lllh'lIle altrlll'1l1icias '! I·SIOJO;Ic.:.lei comu son
Cacao, Canela y Azúcar, .\0 l:ulllielle lIill,;!lIl1it :stl:itallcia~ nnd\'a :l
la ~allld. El t¡11f' 1" pf'tH'Le:if' CIIIl\'('Ill'l',a de su 1'lquisim3 cali-
. daú COIl arn';:!:lu :i ~lJS pre¡·ios.
Precios económicos: df'sde 4 rcales, allmentandu suc.esivamenle un re.JI hasta 8.
!Jidase c~til marca en los C1ilill;lecimiento5 que tengan coloniales, de esla proTincia y la
de Z1I'a:;oza_ .".
DlE~QS~VQS:
ZARAGOZA: D. Emilio üliele rrenle :a San Gil.- Sos: O, Pedro Soler,s.-RoIST.:
O. Jose Viesil.-lIul!scA: O. Ramón Ouch.-Ja('a, O, Salvador Vulle.
A los compradores para voh-er i vender se les abonar3 medio real por libra de IJ"\
precios indicado:i.







'Ofrece al público un beneficio verdad de un 10 por 100 en lo que compre
en dicha casa en tejidos y un 5 por 100 en ultramarinos.
A todo comprador en dicho día, después de ajustado el género á con-
fOl'midad del mismo, se le entregará como regalo en emtálico ellO y 1>
por' 00, respectivamente.
Hay gran surtido en todas las secciones que esta IJasa abraza y el
público conoce, por cuya razón abrigo la esperanza de que visítando este
establecimiento quedará satisfecho del verdadero beneficio que todo.
105 lunes ofrece COSTA del 10 y 1> por lOO, respectivamente, de re-
galo en dinero TODOS LOS LUNES.
COSJ!(A
EN SU COMERCIO DE LA CALLE MAYOR, NÚMERO 14,
FI,A,:&S:JC-
PAGO AL CONTADO
•
•
